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Останнім часом бурхливий розвиток ядерної енергетики, хімічної 
промисловості привів до створення великої кількості хімічних підприємств  
і виробництв та підприємств ядерної енергетики, що створює загрозу 
у випадку аварій чи зруйнування, хімічного та радіоактивного забруднення 
обширної території. Тому війська не тільки в умовах війни, а і в мирний час 
повинні бути навчені діям в умовах радіаційного, хімічного, біологічного 
забруднення та під час ліквідації наслідків зруйнувань радіаційних, хімічно-
небезпечних об’єктів. 
Під час ведення бойових дій в Сирії та на Сході України великого 
значення набуває вміла та своєчасна ліквідація наслідків застосування зброї 
масового ураження, аварій радіаційних, хімічно-небезпечних об’єктів, 
особливо організація і вжиття заходів за спеціальної обробки військ місцевості 
доріг і споруд. 
Сьогодні для дегазації поверхонь використовують застарілі рецептури, що 
були винайдені у Радянському Союзі, такі як гіпохлориди, монохлораміни, що 
не можуть впоратись з більшістю отруйних речовин, таких як хлор, аміак 
тощо. На додаток необхідно зазначити, що по-перше, терміни зберігання цих 
рецептур вже давно закінчились, а по-друге, тара в якій зберігаються ці 
рецептури знаходяться в незадовільному стані. У пріоритеті є використання 
нових методів та рецептур для дегазації поверхонь поверхнево-активними 
розчинами озонових сполук.  
З метою підвищення ефективної дії мийючих розчинів у процесі дегазації, 
а також зменшення екологічної небезпеки, було запропоновано насичення пін, 
виготовлених на основі ПАР, озоном. Оскільки озон надзвичайно сильний 
екологічно чистий окислювач, то можливе його застосування як 
універсального дегазатора, що володіє дегазаційною здатністю. Для 
утримування озону на поверхні, що обробляється, а також доставлення його на 
заражену поверхню, запропоновано піни, що за своєю будовою здатні його 
утримувати. 
Вирішення питання дегазації озброєння та військової техніки 
з використанням поверхнево-активних сполук озонових розчинів має на меті 
нейтралізацію отруйних речовин, з якими не можуть впоратися нинішні 
дегазатори є перспективним напрямком розвитку у Збройних Силах України. 
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